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1. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
A día de hoy es fácil encontrar gran cantidad de bibliografía y recursos electrónicos 
que hablan de la convivencia en los centros educativos o que proponen tal o cual pro-
grama para atajar o prevenir los problemas al respecto.
Sin embargo, no existen prácticamente ejemplos reales que muestren cómo hacer 
planes de convivencia (que no programas) y que, a su vez, pongan uno real como 
muestra.
2. OBJETIVOS Y CONTENIDO
El objetivo de esta aplicación es:
− Mostrar una guía pautada para la realización de un plan de convivencia den-
tro de unos criterios de gestión democrática de centro y con la implicación de 
toda la comunidad educativa.
Contenidos:
Se divide en tres grandes bloques:
− Las bases teóricas de partida para la elaboración de las actividades, progra-
mas y el plan.
− La guía para la elaboración del plan.
− Un ejemplo de plan de convivencia. El del I.E.S. “Gonzalo Torrente Ballester 
de Miajadas”.
3. ORGANIZACIÓN DE LAS FASES (si las hubiere)
Como aplicación no existen fases, si no que es un recurso que pretende ser una re-
ferencia a la que acudir en un momento dado o de forma prolongada, dependiendo de 
los intereses e inquietudes de la persona que lo utiliza.
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4. METODOLOGÍA UTILIZADA
En la elaboración de la aplicación:
- Participación de toda la comunidad educativa: desde la capacidad de opinar a la 
de decidir la puesta en marcha de iniciativas de mejora de la convivencia.
- Activación de todos los miembros de la comunidad, especialmente los profesores.
- Gestión directa de los programas y actividades por la propia comunidad.
- Trabajo centrado en las necesidades concretas y percibidas.
En cuanto a la aplicación:
- Priorización de criterios de claridad de ideas, concreción y accesibilidad.
5. FECHAS O PERIODOS DE REALIZACIÓN
La aplicación se ha elaborado durante el curso 2006-2007.
6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Como ya se ha dicho, la aplicación web tiene tres partes muy defi nidas y de fácil 
acceso para cualquier usuario.
Los apartados incluidos en cada una de las partes son concretos y sencillos de ma-
nejar con una mínima práctica inicial.
7. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
En propio plan tiene sus mecanismos de evaluación, al igual que los programas y 
las actividades incluidos en él.
En cuanto a la aplicación. Debería poder ser accesible desde una web ofi cial (la del 
propio centro o similar). Para su evaluación habría que considerar indicadores objeti-
vos como el número de accesos a la web y otros de tipo subjetivo como la recepción de 
ideas de personas que visitan la web, propuestas de mejora o solicitud de información.
